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CONS7RUCCIÓN DE JtfARCOS, CAPÓS, PARA-
iJR/SOS Y EQU!POS COMPLETOS DE AUTOMÓV!L 
ACTO TERCERO 
Subterraneos donde se halla el sarcófago de Carlomagno, en 
Aquisgran. 
Carlos V ha de ser nombrada Emperador, pero sabe conspiran 
contra él unos rebeldes, entre los que se encuentran Silva y Er~ 
nani ; sabe que se reunen en los subterraneos para conspirar y 
él mismo se esconde dentro del sepulcro de Carlom.agno para 
conocer a sus enemigos. Dice a don Ricardo, que le acompañé', 
que si él es nombrada Emperador mande disparar tres cañonazos 
y él mismo descubrira a sus traïdores. 
Los conspiradores, cautelosamente, acuden y deciden que 
uno de ellos, el que la suerte elija, debe dar muerte al Rey. 
Cada uno esculpe su nombre en una tablilla con la punta del 
puñal y lo arrojan a un sepulcro vacío. 
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La suerte ha elegida a Ernani para que sea él quien dé muerte 
a Carlos V. Silva le ruega le ceda este honor y él se encargani 
de ser el regicida. Üyense tres cañonazos; Carlos V ha sido nom-
brada Emperador. Abrese la puerta del subterraneo, y, al son 
de las trompetas, penetran seis electores seguidos de pajes que 
en cojines de terciopelo llevan el cetro y corona imperial ; cortejo 
de damas y caballeros, entre los cuales se encuentt'a doña Elvira, 
rodean al Emperador. 
Carlos V descubre a los traïdores, mandando que los nobles 
sean decapitados ; adehíntase Ernani y dícele al Rey que su sangre 
es noble, es duque de Cardona, pariente de don ]uan de Aragón ; 
débele decapitar a él también. Elvira, de rodillas, implora a Car-
los V perdón ; siéntese éste magnanimo y los perdona a todos, 
concediendo a Ernani la mano de Elvira. Todos aclaman al Em-
perador. 
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ACTO I 
Canio ama a su esposa Nedda y esta celoso de su hermosura 
y de s us gracias. Ton i o siente intensa pasión por Nedda y apro-
vecha un día la ausencia de Canjo para dedararle su pasión y 
el amor <¡ue siente por eUa. Nedda se de de la amorosa dedara-
ción del payaso Tonio. Este insiste en su súplica y Nedda le re-
chaza violentamente. Al verse despreciado, jura vengarse. 
Nedda esta enamorada de un aldeano llamado Silvio. Este 
celebra una entrevista con Nedda proponiéndole la fuga. Llega 
en es to T onio y al ver a Silvio y a Nedda ha blando solos, se es-
con de y descubre los amores de Nedda y Silvio y se vale de ellos 
para vengarse, manifestando a Canio los amores de su esposa 
con Silvio. 
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35 , Paseo de Gracia, 55 
5, calle del Buensuceso, 5 
Canio sa be la infidelidad de su esposa y exige a ésta el nombre 
de su rival. Nedda se disculpa, suplica y llora, pero Canio, cada 
vez mas celoso, q•Jiere saber el nombre del seductor. Interrumpe 
esta escena la llegada de los aldeanos que vier>en a ver la repre-
sentación. 
Tonio anuncia que va a comenzar la representación. 
Comienza h farsa. 
Colombina 'es l11 am;mte de Arlequín y esta en coloquioamoroso 
con dia. Tonio, que también ama a Colombina, los descubre y 
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Quíntero, V,11Je lnclan, Larregla. Falla, Rusíñol, Benedíto. ~orollcl, 
- !'vliguel Nieto y otros -- -
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avisP a Canio; éste sorprende a su infiel Colombina con Arle-
quín, y mientras éste huye por una ventana, Canio penetra en 
13 h9bitación y pregunti a su esposa el nombre del fugitivo amar. te . 
C~Jmo la situación de la farsa es la misma que la de la realidad, 
Canio hunde en el corazón de Nedda su puñ3l. Esta cae e implora 
ayuda de Silvio, quien, al apercibirse de lo que sucede, corre l.'n 
su auxilio, pero Canio mata también a éste. 
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